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Experimentelle F orschungen iiber den Resorptionsweg 
der Hypophysenhinterlappenhormone. 
Von 
Dr. Kin-ichi Mori 
〔Ausdem Laboratorium d. Kais. Chir. Univ，町日tltsklinikKyoto 
(Prof. Dr. Ch. Araki）〕
Im Jahre 1908 bemerkte Herring als erster auf Gn anatomisd陀erund I吋isto




Seitdem haben rnehrere Autoren die Annahme Herrings zu beStiitigen versucht, inclem sie die 
pharmakodynamischen Eigenschaften des Liquors mit dcnen von Hypophysenausziigen verglichei; 
Die griisste Mehrzahl von ihnen kamen d_abei zu positiven Resultaten. 
Der Weg, auf welchem clie Hypo.physenhinterlappenhormone in den Liquor gelangen, ist 
jedoch bisher nicht；、ollstiindigaufgeklart. ヌurLi.i回 ngdieser Frage wurden somit die folgen-
den experimentellen Untersuchungen aus草efiihrt.一
I. Das Verhalren der i!Jl normalen Liquor befindlichen Fteruskonti:aktionssubstanz＂”0.xy-
toe inけ zucler Durchtrennunσdes Infunclibtil urns beim Kani11chen.  . 
Wir durchschnitten <las Infundibulum des Kaninchens mittels einer zu diesem Zweeke 
spe,,ifisch konstruierten Nadel (Fig. 1) , u. z. von der linken .Augenhi.ihle日usund pri.ift~~1 vor 
uncl nach d巴rOperation die oxytocische Wirkung .des durch eirien Nackenstich gewonnenen 
Liqucにお aufden virginellen Meer古chweinchenuterus.’
九ーオフ：でなか
Fig. 1 -Nadel zur Dim;htrennung des lnfundibulu!JlS; 
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Es ergab siCh, daS.s -das im Lk1uor目 norma.lerweisevorhandenc . Oxytocin”3 Tage nach der 
Operation nicht meht nadizuweit:en war (Tabelle 1). 
／ 
Tabelle 1. 
, Oxytocin ' im Liquor cerebrospinali> Durchtrennung 
des Stiels 
Xaninchen- Geschlecht Tage nach d. Operation erwies s1ch 
nummer vor d. bei der 
Operation 2 3 4 
Obduktion 
ab 
87 ， Q - （＋） （一） gelungen 
95 ♀ （＋） （土） ．（ー） do 
97 ♀ ｛＋）・ （＋） （ー） （一） do 
98 、 0 〈＋） （ー） do 
99 0 ・（土） （ー） do 
96 甲 （十） （土） （＋） nuslungen 
103 ♀ （＋） （土） （＋） do 
I. Dぉ Verhaltender Hypophysenhinterlappenhormone im Liquor zu der Kauteri芯ierung
der Hypophyse. 
Die !Jypophys号 wurdevia Pharynx erreicht und mittels Bovies Hochfrequcnzkoagula~or 
zersti:irt. 
Durch die Kauterisierung des Hypophysenvorderbppens allein ＇、•urde das , (hytocin" im 
Liquor gar nicht beeinflusst (Fig. 2), wahrencl clie der Hypophyse in toto oder <lie巴inesgrossen 
Teiles des Hin 
3), {T乱belle2). 
Fig. 2 Mikroph6thographisches Bild_ der 




Fig. 3 Mikrophothog四phischesBild 
der Hypophyse bei der Kauteri討ieト
ung m toto. 
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Tabelle 2. 
。災ytocin”imLiquor 
















II. Nachweis des direkten Kommunikations-
weges zwischen elem Hypophysenhinterlappen un<l 
dem dritten Ventrikel. 
Wir injizie巾 nTusche in einer Menge von je 
0.2 ccm 3 ma! oder 10 ccm auf einmal durch die 
Suboccipitalpunktion in den vierten Ventrikel. 
Obwohl der Hypopbysenhinterlappen bei der 
In jektion einer kleineren Menge frei von Tusche ・ 
war Wig. 4), liessen sich bei der Injektion eiher 
grosseren Menge zablreich" Partikelchen im Hinter-






Die bei der Obdμlttion 






fig: 4 ・ Mikrophoth。graphiscbes
dibulargegend Lei der 剖rl》《，cipitaleJiInjektio1 司
der . Tusche in einer M叩 gevon je 0.2αT宵3m必凶
Mikrophotlwgraphisches Bild <ler IIypophy間 bc:ider Injektimi vqn 10 ccm Tns~l\e a1f einmal. 
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Zusammenfassung. 
1. Der durch einen Nackenstich gewonnene Liquor cerebrospinalis des normalen Kanin-
chens enthalt cine messbare Menge von Uteruskontraktionssubstanz”Oxytocin '・ 
2. , Oxytocin p’verschwindet vom Liquor nach der Durchtrennung des Infundibulums. 
3，”Oxytocin ”im Liq’uor 1aぉtsich auch nach der Kauterisierung des Hypophysenhinter-
lappens nicht mehr nachweisen, w量hrenddie乱lleineZerstorung des’Vorderh).ppens gar keine 
Veriinderung <ler oxytocischen Wirkun.g des Liquors verursacht.' 
4. Es gibt ja einen direkten Kommunikationsweg zwischen elem・ Hypophysenhinterlappen 
und elem dritten Ventrikel, aber ,nicht zwischen <lem Hypophysenhinteト undVorderlappen. 
Aus den vorerwiihnten ergibt sich証！so,<las die Uteruskontraktions引ibstanz, Oxytocin ”im 





モノナラント推測シ．共後 Cow(1915), Dixon (1923), Trendelenl】urg(1924), Miura (1925), 
Mestrezat及ビ Caulaert(1926), .Mc Leon (1928), Colomb及ビ Porta(1932）等ハ健康人ノf髭脊
髄液ヲ底女海j晃子官＝作用セシメテ，脳脊髄液中＝子宮牧縮物質ノ存在スルヲ立詮セリ。









ll~＼下illf,盟後葉ヨリ分泌サル、しホルモン 1 エハ従来ノ研究エヨレパ，w f-'l・Y牧縮物質 Oxytocin,
・末輸血管ヲ牧縮セシムル Vasopressin，色挙制I胞ヲ棋大セシムル Intermedi11:，共他排尿抑制lLオ、
ルモン1 等アリ。共ノ内検IHスルニ鼠モ銑敏エシテ， 一日ツ他ノ物＇｛＇（＇ ト混同サル、恐レナキハ
Oxytocin ナルヲモツテ， ：rH·~愉r(l物質 Oxytocin ヲ後葉 ’Lホルモン 1 ノ指標トシ寅験ヲ行ヒタ
貨店告＝ハ家兎ヲ朋ヒ漏＇I官官切断ヲ行ヒ，共ノ術師i，術後＝於テ後頭下穿刺ニヨリ符タル脳脊
髄液ヲ Magnus 法＝i1~操シ，底女海棋子宮ニ作HJセシメテ Oxytocin ノ有無ヲ検シタリ。
1・費験方法
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漏よト部切断方法

















































































































































































術品~i，術後2 日間， 3 日目， 4 i'日， 8 ILI / 4岡ニ疋リ検後スベキモ，後町下穿刺ノ都合上
ソノ内任意ノ日ヲ探ピクノモモノアリ n






家帯繊兎t 性 術 後 倫 考
術 前 手術日
2 n r:1 I 3 H 口 I [) 8 fl fcl 
87・ ♀ (+). 2.3 25/JX （ー） 2.2 手術成功
95 宇 (+) 2.0 • 9/1 （土） 1.8 （ー） 2.0 同
97 ♀ (+). 1.9 7/1 ( +) 1.8 （一） 1.8 （ー） 1.8 同、
（土） 2.1 98 色 6/J （一） 2.0 同








?． ；；；；耐~＝~ ~：~ I 
第 6 間
<+> I:s I手術不成功
















































術前，及ピ術後8日目ノ 2岡＝亙 l)' 後頭下穿刺ニヨリ脳脊髄液ヲ採リ， Oxytocin検査ヲ
行ヒタリ。共後；坪静脈内主気注入ニヨリ屠殺シ，脳下霊長組連績切片組織槙本(15Lミクロ3バ｝ヲ












術 前 術後 8日目
151 ♀ （＋） 2.5 
154 ♀ （十） 1.9 
158 0 （＋） 2.4 
156 0 （＋） 2.1 












5/¥'I （＋） 2.3 前葉ノ 、
5/W （＋） 1.6 同
5/ll （＋） AのJ.~の 同
5/W （ー） 1.6 麟下丞償金部





























22/VD o.2ccm注入。 23/VD 24時間後姥死。
〔所見〕 .Nr. 200.－＝－金ク同様＝シテ， 1mn筒室，第3脳室内墨汁粒子ナク， i.ツ脳下設問内，
漏斗組織内ニ粒子ヲ見ズ。
Nr. 202; 2.250砥中。
, Nr. 203 i 2.500砥♀。
共.：.25/VD, 28/VD, 30／咽 3同＝瓦リ0.2ccm宛注入。 6/VI屠殺。





























A: 5×S B:5×40 
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